

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文 明4(1472).2.26 OOOO 000
〃4.25 00000 00
〃11.13 000000 000 0
文 明5(1473).正.13 00000 ・ … 00 飛鳥井雅康 、出題。
〃 .2.13 …
"..5.13 一昨 日、親 長、飛鳥井 に披講の有無 を相 談す。
〃.6.13
〃.10.16 0000000000 00 OO
〃.11.12 00 0
文 明6(1474).2.13 000
〃.3.13 0000000 OO 0
〃.5.13 000000 0
ク.⑤.13 ・ ・
〃 。6.13 00000 0000 0
〃.8.21 00000000 … O
〃.11.13 000000 … 0 宣親、非 月次 人数。
文 明7(1475).正.13 000000 0000 O 飛鳥井雅康 、出題。
〃.2.12 0000 … 0
〃.3.13 0000000 0000 0
〃.4.13 000000 00 0
〃.5.17 00
ク.6,13 0000000 0000 00
〃.7.9 000000 0000 OO
〃.8.23 0000 0000 …
ク.1L17 ・ … OOO ・ ・
〃.12.10 00000 …




















座 光 邦 深 益 世
備 考
文明8(1476).3.13 000000 ・ ・ 000
〃.7.21 0000 6月・7月、日野勝光病・死去のため延引。
〃.8.19 00000 0 0
.9.17 000000000 … 00 宣親、非会衆。
〃.10.16 000000000 000 00 褒貶歌合。飛鳥井雅康より懐紙
〃.11,7 00000000 ・ ・ 00 を送られる。
(不参)
文明11(1479)⑨4 月次再興、人数如先 。々
〃.10.12 0000000 00 ・ ・
文明12(1480).正.210000000000 ・ ・ 飛鳥井雅康、出題。
〃,3.17 OOOOO?000 O 0 窓竹一五辻泰仲(宗巧)カ。
〃.6.12 000000?O OOO 宗竹=〃 。
〃.7.19 000000000 0000 ○○
〃.8。12 0 0
〃.9.11 0000000 0 O
〃.10.11 OOOOOOOO ・ ・ 0
〃.11.11 000000000 00000 ・ ・ 親元、連 此々会所望。
文明13(1481).正.21 00000000 000 … 飛鳥井雅康、出題。
〃.2.16 00000 00 O
〃.3.11 0000000 … 000
〃.5.11 0000000 O …







会 (公 家) (武 家)(その他)衆
年 月 日
西 三 中 姉 持 園 高 高 中松 海 勧 勧 中 中 万 東 五和 富
羈 蝶基縦 囃 講 撫 羅









文 明14(1482).正・29 … … 00 0 ○ ○○ 0
:.2.13.4.13 000 ・ ・ 00 O 0 (『十輪院内府記』)
〃 .5.13 00000 0000 O
〃 .6.13 0 00 O 00 0
〃 .8.19 000000 0 OO 0 0
〃 .9.13 0000 0 0 0
〃 .10.13 ・ ・ 00 0 00 0
〃 .11.13 0 ・ ・ 0 OO 0 0
〃 .12.13 00000 0 00000 0 0
文 明15(1483)・正 21 0 O (『十輪院内府 記』)
〃 .2.13 0 00000000 0 O
〃 .5.13 00 O 000000
〃 .6.19 O 0 00 00000 0 0
〃 .7.21 000000 ・ ・ 0 0
文 明16(1484).正.13 0 0000 OO 0 0 0
〃 .2.19 O 0 000 O 0
〃 .3.13 00000000 0 O 0
〃 .5.23 ・ ・ 000000 0 0
〃 .6.13 0 00 00000 0 O
〃 .7.19 0 O 00000 0 0
文 明19(1487).2.13 … 00 ・ ・ 0 0 月次会、再興。
〃 .3.13 ・ ・ 0 00000 0 0 o
〃 .4.13 0 0000 O 義尚の病気 によ り披講 せず。
〃 .5.13 ・ ・ 0000 ・ ・ 0 ・ ・ 貞久、人数 に加 え られる。
〃 .6.13 00 (『十輪院内府記』)
長 享 元(1487).7.13 0 0 … 0 ・ ・
〃 .8.13 O O 000000 0 …















長 享 元(1487).11.130000000 0
〃.⑪13 0000000000 0
〃.12.13 0000000000 0 良憲 、故良世息。
長 享2(1488).2.1300000000














4.13…義 尚死 去 に よ り停 止 。




延 徳 元(1489).10.130000 …
.11.13 O
〃.12.13
延 徳2(1490).6.130000000 月次 会、再興。正月七 日の義政死去 によ り延引。
〃.7.3 00000
〃.8.13 00000 ・ ・
〃.⑧.18 000000 ・ ・
〃 。9.11 000000
.10.13 0000000 隆量、新衆。

























≫12 .13 ○◎ ○○OOOO 0 花 園僧都 房応、初度。
明応2(1493).2.13 000000
≫4.13 0000000000 0○○


























































/15,13 ○○○◎○○ ○ 6.13…火 事 によ り中止 。
ノノ.8.13 OO 人々如例。
≫,11,13 00000000 9.13…元長湯山行のため中止。








ノノ.7.27 ○ ⑤○○ ○
/l,s.13
≫.9.13 0000000






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鞠(公 家)(武 家)(賀 茂褂 人
飛飛滋園高庭武勧勧甘広広薄足陶畠 畠赤 、棟貞栄懸遠在







文明4(1472).正.20内 裏 0000000 飛鳥井雅康、前日に開催の奉書を出し、鞠場を内裏室町殿対面所とす。
ii,4,g' n 0
n.4.9 室 町 殿 00000000 … 00000
≫.4.10 内裏無名 門前 00
n.4,26 〃 0
n.4.27 n 0
〃 。5,7 室 町 殿 0 人数如已前、但室町殿無御立。
n,5,9 内裏無名 門前 0
II.5.11 森 貞 久 0000 0 ・ ・
〃 。5.13 内 裏 前 ・・
〃.5.17 内裏無名 門前 0
〃.5.18 n 0
n,S,19 〃 0 0
〃 。5.21 // 00






文 明5(1473).3.4 内 裏 親長、不参
n,4,12 内 裏 前 00000 ・・
n.4,13 内 裏 0000 飛鳥井雅康奉行室町殿鞠始延引。親長、不参。
n.4,24 内裏無名 門前 00000000
〃.4.25 1/ 0












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月 日 鞠 場 1講灘 黙1勢戸戸郷貞宗次政
家通平康俊子富継康宣顕房光長長長量直頼弘郎泰
長 享2(1488).9.7 甘露寺親長亭 000000
ノノ.10.5 甘露寺元長亭 000000
≫.10.6 飛 鳥井雅康亭 00
≫,10,20 因 幡 堂 00
ノノ.11.5 甘露寺親長 亭 000000
長 享3(1489)も2.17 II 00000
≫5..16 /7 00000
≫.5.21 飛鳥井雅康 亭 0000 0
延 徳 元(1489).10.18甘露寺 元長 亭 00000000 0










≫.3.15 四 宮 長 能 亭 00000 ・・
≫.4.20 飛鳥井雅康亭 0000000 e・○○○
JI,8.6
し 甘露寺元長亭
11.8.8 鷹 司 政 平 亭 00000000
71.9.6 甘露寺元長亭 ○○○
.9.9 飛鳥井雅康亭 00 O
11.9.15 雅 平 亭 000 0



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































購 行=里2陶 伝奏一 簸 伝奏1＼＼ 丱
、
丶
、＼[亟亙
賀茂社に関する政務の関係(関係分)
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